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るのは，2 モーラの外来語の地名は計 24 個しか存在せず，それらすべてが高低
























































































































































トが付与されている。（11）は 2音節であり， 2 音節の場合は 2モーラ語のよ
うに（ 2 モーラ語は最初のモーラにアクセントが付与される），最初の音節にア
クセントが付与されると考えられる。これらは「後から数えて 3モーラ目」に







































































































を除くと，「アビニョン」，「アムール」など 14 個あるが，そのうち 9個が$
のパターンである。仮に語中の 
，，#の核音も削除されると仮定す















































声化現象を考慮に入れた場合，その数は $$の 11 例と $の 8例となる。こ















が のときは 91％，$は 3％，$は 6％，$$のときは 0％となっている
ので，ほぼそれに沿う形となっている。平板化は日本語独特のアクセントであ
り，平板化している事実がその単語が「大和ことばに近い存在」となっている

















































3番目の に，音節単位では語末から 3番目の音節の核音である と に
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アクセントが付与される。モーラ単位で「低高高高」の平板調であるのは，語








































それ以外のモーラは全て 1モーラで 1音節と見なせば，「 1 モーラ・ 1 モーラ・
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